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L u 1«TM j . IM íi'ipoiicioftM gnertlM del <¡obiWM;MB 
•Jjlisatpriti pira.ca^ttflpil^l ¿t pruiiuci» á t i t q a e M pn-
Mlcfa olic¡alnunla.riite)ll,.y dnJo ouMfo dUt aeipun ftra. 
lotjemi» puoúoi de Ja juiunt pmúuáa. .(£<y><b S 4t'tf»r 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno civil 3e' la' Provincia. : 
Lst loyog, ¿rdunca y annnnios i ] ^ se mnmlpB ¡MiliHcar cfl 
lee UuUainls «ricioicB aa han.'tli' ' rwiiilir ' al ü c f y |¡i>tKifli> res» 
pectivii,. [mr Jiuyu rimilLclo. IC, p u s u r á l i ^ í (!»'•• * J i t " "» ?la, t/'< 
nienrioHadun periútlii-iis. Se rscrpliiB du-ci ta dinjiusiaon á 
Jee Si'ñó'r¿e «u'iiilHhca Gcacraícl.' [Ordenet de £ de i i j r i t J í> 
A ijoiie dé mi.) ; ' • •'• 
P¿t;'veÍ„E»cmo Sc^uMinistm. des.la Guerra se . 
»!«'• dirige en 'S 'delcorriétité iií sigiliehie fc&.T: " ' 
.¡t • • !..r.-;: . .-:i! •(! v •••i • ' :•• ^ '•.•'-•'•¡ 
«Doña Isabel II por la gracia-'dé Dlós y 1 S 
Constitución'!K«(rtá:^de| las ^ f i f f i ^ £ % t á $ ' ) M ' q < ¡ f j s . 
las presentes..vjeren-¡:j: [éntentiturftni ,saÍ3.eil;:,<[Ue las 
Cortes 'GaoslituyenleSi han: de<:reta(^ o^ 'y'"Kó3, ráih-
•ddriailo'lóísigüiénle:'"^' •}'•, ' ' ' .'.¡'.'''''Z'}.-"\ 
"-'' Artículo- ;1'l.'JTJaS ;canlí(jñíles^|que ' prbiliizca 'la 
enajenacíañ, .que. con- a'j'^Gglo.iáila Joy 'íJo dcoatiior-
tización rha.tleiveriÜGatse de Ío'<ra'4i'lás0'í'oVti(icacior 
nes, edificios^  inilitares y terrenos |»ertenéc¡¿iiiekal 
rañío (lér(jiuerra que se declaren inútiles, serán 
aplicadas á la méjó'rh^de1 Tá's 'fortificaciones y edi-
ficip.s-.q«ie¿deban qftnscrva'flseji'ó^á-'las-.con.strucG'iOTics 
de las unas ó de los. otros' que. fuere /necesario ha-
cer de nueya planta.... .. i!t;¡ {.,„ 
' Art. 2 . ° ^ É n Un.tp. flue^,tiene;,iugfr. la;.dcclararr 
ícion'dé'inu.til.idaí ,y la consiguiente,venta,-todos los 
rendimientos, bajo cúálqui.er concepto, que sea, asi 
de ,los terrenos^co.mo.íle la^ fpriificaciones -y ;edÍT. 
ficios, serán''apUcajlos igualmei^ te, á Jas, obras,,rai-
litarés de mejora p de nuevai.construqcion. , 
" Art. 3 . ° . ¡Para Jos.^ efectos..dp ,1a ley, de, contabi,? 
lidad vigente,, sb considerarán'las cantlilades que 
anualmente se obtenga a ..jd.e .las,, enajenaciones ;,y 
aproyecÜ'arniento dg las,fincas, icomp aumento .á 
las seííaladas en el capítulo .cprres|>oudieuie, del 
material de Guerra; y aieudieiidp á.ique. ,|a-,apU-
cá'cíon ile dicliás. canliilaiíes ha d,e.;.ser,¡ sucesiva.;,y 
continua, la suma que de, ,,l;is Mi/i^mas, qupd.e de 
existencia al fin. (le cada , alio ..se^'á .crédilo, irasfe-r 
rible'.al inmediato para,.Seguir,las pbra^.eu ,curso 
de ejecución. . . , . .,, :, •..,„'..•.••.!;, ,-
Art. 4-0 . E l ^ G ^ i é r n p $ntJos presupiiqs.los.dé 
cada año ,dará cuenta 'iá¡ las, fiórtes.iiii Ijis can-
tidades que; por efecto, de esta ley., hayaiv! ingresa-
do én el Tesoro, y de su aplicación al 'servició £ 
ique están destinadas. '!'.' 
; i ¡Por--tanto^mhiida'rnós; á"'todos'los Tnbu'nalcs, 
Jtisticias,' Jefes; Gobet'nailorcs y demás Au'tÓnibiilHs, 
'.asbeiviles crtnio niilitare's y eclesiásticás,' '«le 'cual-
quiera clase >y' dignidad, que 'guarden "3/" 'Uagan 
'guar(rai%'-<;umpK:ii i;y ejecutar Mamprésente1 ic^"'^'^»^ 
das sus parles. ¡ : l ' " - ' • " : ! " 
,•..-. Palacio á>cinco.'«le.vMansosde- tiaiI' 'o'cboüienlos 
rapcuenta y, seis.=Y;(^ - I J A ' Tilí-fNjí-=iÉf • Miñisli-ó 
''4fti#.\'j5uetra,->,Lc6p,oldovvO»Donell;»'-'' '•' 1 "'a"'-y 1 
M J^'íe insérlá''én'• el ••'Bótetiri oficiat para 'tó's 
e/erJúí''cahsíguientes. Leó'á 10 dé Marzo 'de i'SS.G.. 
s=Pat'rició dé'Azcárcitá'*'' " '' ...•>. 
'.' Nú'm.'l I (>. .' '" • 
E i Sr. Juez de-. i J' .Jiísíanci'a dd partido de 
Caslrggeriz e/i J a proi'iacia .^ cú . Bi^osy. eu cinco 
\¡^(~^i^.)^f¡gt/üte^-J¡et.iekpnto -siguiente;-... • ! 
Lic.\D;,',Eiigenia"'>Ibáríe'¿i .Tucz; de,' 17*' in'síanciay.'de 
"'" e¿tá:"villa''de'C¡islra'gcr\x y" ,SiU,parlidó;;i .... 
Al Sr. Gobernador de la provincia de León. 
ssHagO saber: Que 'én esté ju/gado y testimonio 
del infrasci'ito iiescribauo- se- sigue'causa criminal 
de oficio contra^ c^uatro^  hombres • montados,-y-i a r -
mados qué en el 'día diez y nueve de Febrero último 
entraron en los pueblos de I^oa-!.Balba«cs,-Pcd rosa 
del l'ríncipe iy Villavcta,; exigiendo1 en el primér 
pueblo mirdoscienfós reales; e»i ,el segtínilo mil 
cúatrocieiilós'[ y' 'mil. en' el .tercero,, de diferentes 
vécinós. con el preteslo de. deíendor ;' Carlos V I 
y la 1 religión; 'en su 'consecuencia he acordado 
etí-,próVi¡lcnciá':del'.,'<Ka°..^¡B^,ayer.,'ésprtar á • V. S. 
para, que .por. medio del Boletín oficial encargue á 
IpS; Alcaldes constitucionales dé; los' pueblas de su 
provincia y á los gef¿s;dc la Gúa'rí,lhi| civil, qué 
por/ cuanips inedios estén, .á su. alcance procuren 
conseguir la - captura de los cuatro liombrés cu-
yas «eiSas se-• insertari- á/conlinuacioii y én caso 
afirrtialivd ló's conduzcan con toda seguridad á 
disposición dp .este.,juzgado, por: convenid asi á la 
administración de" justicia. ' ' " " 
Dado en Caslrogm/. á cinco «lo Marzo de mil 
ocliocientos cincuenta y seis.—Kiigoni» Ibañez.— 
Vor su niandailo, Pedro Arce Vázquez. 
S E Ñ A S . 
Angel Villalam (a) el tambor <íe Villaloro, 
con moníecrislo pardo, somlirero bajo de hule, 
zamarra de pieles armado con Irabuco y espa-
da, monta un calinlío pelicano de buena marca y 
muy gordo.—Otro cuyo nombre y apellido se igno-
ra vestido de zamarra, pantalón azul lur<|m, vivo 
como de los guardias, sombrero igual al del an-
terior armado con trabuco de bronce y espada 
toledana, monta un caballo .tan bueno como ,el 
anteiior.—Juan Diaa natural de IVnmpalaiz, som-
1 rero como los anteriores, capole azul (le la Guar-
dia de caballería, zamarra y bufanda de tricolor; 
muy buen mozo, con vtgotc, armado de trabuco 
de bronce grande y espada, uionla un caballo ne-
gro de mucha marca.—Otro montado en un caba-
llo también negro, vestido.de sombrero como los 
otros, zamarra nueva, pantalón azul con franja en^ 
carnada ancha, bufanda verde, guantes de gamuza, 
con una cicatriz grande en el carrillo derecho, ar-
mado de trabuco y espada. 
Lo '(/ue su inserta en rs/n pm'órh'co ofii ial para 
tfue los Alnaldcs constituclonalus da los Ayiinla-
inirntos (le esta ¡noninda, emplentlos da rigilancia 
pública y des/ai anirntos de la Guardia dril, eii 
el caso dü ser habidos, procuran la captura tL- di-
rhos criminales, y su enrío á disposición del men-
cionado tribunal. León I I de Marzo de i8.;)ü.= 
Patricio de Azcárate. 
JTH cnmplimirnto de cuanto previene el n r l . 1." de la Real ó r -
<Ii>ii (fe de Áijnslt) rfe I S i i l , s í inse r í a á cnnliniiaciim con e i re -
¡llatiienlu á í/tie AMM. <lc sujetarse para el rrijiuien ilis purailas los 
j iar i ta i iarcs que las establezcan en i r M prucincla. Lean 1." de 
M a r z o de I S i i t i . ^ / ' a i i í c í o de A z c á r a t e . 
M I N I S T K K I O 1)15 F O M E N T O . 
Agricullura.=Circular. 
E l Sr. ministro de Fomento me ha comunicado la /¡caí ór-
dfn siijaiente: 
« A los Giihpriiiiiloros i)c liis pro\ incin» digo con csla forlia 
lo s i j j i i ic ' i i l i ' .— Vislns las ri'i'lainacidni'S (juc' lia» il¡ri¡;idn á csln 
.Minislci¡o i l ifcivnlcs (lunios (le paradas p. ' i i l iculáius, (ÜI (|iiijri 
(1,1 ^lavaini ' i i ipie ¡iilimcii ¡i (isla i inli istr ia, las (lirias y durechos 
i|ll(! se hallan nsi^nailós A los Dclrgnilos y xclci iiiai iiis por laá 
\isttas (juu liacen a las misiji<is,.par<í ul riM'onocimiuiito y apro-
liarion de scnifl i lalcs; cuyo g iavánicn aimicuta los dcrccluis 
(|iii> l i cnc i i <|ii<! salislaccr A los rulcr i i ia i ios que van á las ú r ( l e -
nes dn los visüailorcs generales del ra in i i . 
Vis l . i la 11 cal Arden'i lo 14 do A l n il de 1840, cu cuyo a i l i -
ru lo 14 se p ie i i ene , que cuando l i isdi lcñi isde las paradas l . n i . 
p m A la capital el (¡añado-para ser r e c o i K i i i d n , solo leudan ipie 
salisfaccr Ion deri'i'.iios do un veterinario, y oslo con a i r eó lo al 
orancel i | i l e en id uiisino so marca; y quu ostaa ol)l¡i;udos i i sa-
lisfacerliis lalli l i ien al Delegado, y diolas l i lisio y al vcteriiiiil i n . 
cuando por convenienria ó comodidad propia exigen que vayan 
A reí onocer los «cuicnlales en los punios en que l i d i e n estable-
cillas sus paradas: 
Atendiendo ¿ que no es dalile prescindir do este previo y 
primer reconociinienlo |>aia autorizar el uso de los sementales 
en las paradas relr ibuii las, y á que es vo lun la i io en los dueiiss 
ol exigir ipie a(|iu'l se veriliqne en su casa, siendo por tanto 
justo quii sea de su cuenta el umuento de gastos que ocasionan, 
. y p o d r í a n fác i lmente evitar: 
Ateiuliendo & que no mili tan estas mismas razones en la* 
reconocimientos de los visitadores generales, que son un medio 
de vigi lancia y comprobitcioii , estali l .cido por el Gi ibieruo vn 
< l in te rés general do los ganaderos; oida la comis ión do cria m -
liallar del Ueal Consejo de Agr icu l tu ra , lodi is tr ia y C o m e i t i o , 
y do conformidad con su dielainen, se lia dispuesto lo siguiente: 
1. ° Se recuerda 4 V . S. el puntual ru inpl tmiui i lo de l a c i r -
cular do 13 de A b r i l de I K í í ) , snlire partidas públicas, y muy 
especialmente ol d. l a r t í c u l o t í de la misma; adviniendo que 
no lia de asistir al reconocimiento con ol Delegado, y á sus ó r -
denes, mas que un solo vetermaiin; y que la tnrif» de los i lere-
clios que so han de cobrar , y que so halla ilelerniinada en el 
mismo articulo es la siguiente: «sesenta reales por el recouu-
cimiunlo y cer l i l icacion de un senienlal; nóvenla por el de dos; 
ciento por el de tr^es, y ciento .w i i i l c por el de cuiitro en ade-
laute. has dietas de viajo s e r án , para cada uno, un duro d iar io .» 
2 . " A l le le r ina i jo . que acompuiin.ahvjsitadpr guiieral., hajo 
sus ó r d e n e s , percibi rá en r e m u n e r a c i ó n de su trabajo un sueldo 
lijo ó cargo del . ü i U d o . ¿ ' o r tau lo :ccsará lodo abono de gastos 
y ilorechos al mismo por los dueños de las paradas particulares. 
3 . " Acogiendo toda queja docuineiitada que se dé á V . S. 
«cerca de la t ransgres ión contra estas disposiciones, hi r .q i r i in i iá 
V . S. cotí l(i(!a scvei idud, daiidii cúuntá á este Mimsturto paii i 
la resolución conveniente, y cntregaiiili) al culpable á los t r i b u -
nales, para el procedimiento á que hubiere lugar. 
i . " listas l íenles disposiciones se inser ta rán en la Gaceta y 
en el l lole l in o/ícíuí de este Minis ter io , dispnmcndo que lo sean 
usi misino en,el de esa proyiuua, y cuiduci V . í>. de quese . rc -
produzcaii en todos'lus números que se publiquen en el mes úa 
Marzo de rada u ñ o . 
D e l ieal ó i d e n I n d i g o " i V . S.. para su pun tna tcu inp l i imen-
i o , encurgamlo lanibiei i S. M . á los visitadores y Delegados de 
cria caballar, A lus juntas provinciales de Agr icu l tu ra y A los A l -
caldes y . A y u n t a i m e i i l o s d » In parle que respectivainente l e scor -
lespoiulti. Dios guarde & V . S . imielios r.fvos.' M a d i i d 19 de 
Agosto de 1 8 o i . = | J u x a l l . = Y , de la propia tte-.d órdei i lo co -
municó á V : S. r cénca rgándo le su ci iniplimieii ' tn. 
/-« l ícal ánlcH Je i d de A b r i l tic 18i'.> r/xc se ella se ha p u -
bticadn en el Ualetin oficial n ú m . 2 7 , coi'i'esjioiuíiciiíc uí d í a 3 
del oc luá l . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . . 
Alcaldía •.constitucional de Saeliies del llio. 
E n e s t á A l c a l d í a d e m i C a r g ó y v i l l a d e S a e l i c e s 
d e l I \ i o h a f a l l e c i d o e n es te d i a d e l a l e c l i a d e 
u n a f i e b r e c a t a r r a l s e g ú n d e c l a r a c i ó n d e l c i r u j a n o 
d e esta q u e le a s i s t i ó o c h o d i a s , u n p o r d i o s e r o c o m o 
d e e d a d d e 2 0 A 2 1 a ñ o s c i e g o , q u i e n d i j o , l l a m a r -
se M a n u e l I g l e s i a s y q u e e r a d e S a e l i c e s d e l l ' a -
y u d l o , p e r o p o r u n a c e r l i l i c a c i o n q u e se l e h a l l ó 
m u y ' d e r r o t a d a y d a d a e n V a l d e p ó l o , se p e r c i b i á 
s e r n ^ . l u r a l d e l h o s p i c i o d e O v i e d o , y h a b i e n d o d e -
j a d o los e f . ' d o s s i g u i e n t e s ; se m a n i l i e s t a a l p u b l i c o 
p a r a q u e d e i ' l r o d e q u i n c e d i a s :í c o n t a r d e s d e 
la i n s e r c i ó n d o esto a n u n c i o e n e l I t o l e t i n o f i c i a l 
p a r a q u e les r e c l a m e a n t e m i a u t o r i d a d q u i e n t e n g a 
d e r e c h o á e l l o s : 11 n f a r d e l d e e s t o p a b u e i i o , u n a 
c a m i s a d e h o m l l r e r e m o n d a d a , t i n a s b r a g a s v ie jas , 
u n f a r d e l d e l a n a b l a n c o y n e g r o v i e j o , u n c h a l e -
c o d e p a ñ o c o m o de. m e d i a u s a , u n a c h a q u e t a v i e -
ja , d o s p a r e s d e m e d i a s b i e n u s a d a s u n a s b l a n c a s 
y o t r o s n e g r a s , u n a s a i b a r c a s , n u b o t e d e h o j a , d é 
l a t a c o n c u a t r o c u a r t o s y m e d i o y u n a c e r o p a r a 
s a c a r l u m b r e . S a e l i c e s d e l R i o 9 7 d e F e b r e r o ^ d e 
I S S f i . s P ; M . D . . S . A . = A n d r i ' s E s p a d a s . -
/ 
C O M I S I O N P R I N C I P A L DE V E N T A S . 
P o r p r o M t n c i a del Sr . Cohernador de la prntineia de 9 ¡til corfi tntr . y en vi r tud de la luj de 1." de Mayo úl t imo, 
se sacan á j m U k a suliasla »» el día l!'> <íe A b r i l p r á x i m a y hora de 12 d a de la tarde las fitims que á eoiilinuachiu se expresan, 
cuyo acto t e n d r á efrfto m las C a í a s Consistoriales de esta ciudad, ame el Jucs de 1." instancia U . S k o l á s Casanoca y Escribano 1). 
Ildefonso G a r c í a Álca rez . 
KAmvn» Valor liii¡t'>rlr< <te U . iln la T¡|in |>arn la 
¿v\ ta rciitn. tu IIIWÍ.IH. cnitHati/iH'iim. tul i :^ t i . 
i„„ni.rin. P A R T I 110 D E L E O N , F I N C A S R U S T I C A S . n.. ,é»t. ««. eo.t. «<. 
1,352 U n quiñnn de fincns pn'ceilunti'S de ta cnCrmlta de In Cruz de 
iiI B. innniias , siliis cu '(írmiiio de dicho |iueblo, y el i n M o ilu ( ' i -
i,'¿lí l l i i i iuevii , el cual se ('"ni|ii)iie de seis celemines de tierra trk'iit 
de 3." cnlidud, de tres fiinegns de ccnlemd de 3.*, y, de seis fu-
negiiH de t i e rm ile meiliiinn IMIÍII,'I!|, CIIII uchoeienlas trece ce-
• pus de viñ", liis lluvini lus e- frude?, tus;id«s en. . . . . . 207 5,338 4,110 5,338 
P A R T I D O D E A S T O R G A , F I N C A S R U S T I C A S . 
2 ,091 Ot ro quiñón de lincas procedentesd I cubild» cnlctlrnl de As tor -
nl g", sitas en t é r m i n u de Sonlu CutiiÜMii, el cual se compone de 
3,000 dos celemines de tierrn cunleiiul de 2." c.iliilad, de iiini r¡iii('g¡i 
y seis celenMucs de 3.", y de dos r aneá i s y un cclemin de pra-
der ía de 3. ' , sus limlcros c ins la i i en 1 esped ente de su ra /on , 
le lleva en renta Santiago San Mar t in en 50 1,120 900 1,120 
P A R T I D O D E I .A B A S Í K Z A , F I N C A S R U S T I C A S . 
702 Otro quiñón de heredades procedente de la eapellania titulada de 
al lu Concepción mayor, fundada en la Iglesia parroiiiiial de Sa-
719 ludes, radicanles en Ic'imino de Pozuelo del Pá qmo, Altol iar 
y djclio Sábulos de Caslroponce, el cual se compone de tres 
ranegan y ocho celemines de tierra trigal de 3 . ' c.didad, y de 
treinta y «ir te fanegas y nueve' celemines de centenal de :3.", 
- tus lindeicw constan en. .el espediente de su ro ion , le lluvu eu ; . 
. renta Uagpar López y Victoriano .Montes en. . . . . . •..190 . 3,780 3,120 3,750 
PATiTIDO D E L A V E C I L L A , F I N C A S R U S T I C A S . -
585 U n q u i ñ n n de (incas proco lentes de-la R e d o l í a de l 'uiza, sitas 
al en l é t m i n o de dicho pueblo, el cual se compone de eiiatro fa-
598 liegas y d<>s rclcmines de tierra trigal de 2.a calidad, y de nue-
ve celemines de 3.", de tres fanegas de pradei (a de 1.' calid.:d, 
de tres fanegas y siete eeletnines 'de 2 .° , y de cuatro celo-
mii i t s da 3.", sus linderos constan eo el vspedienle de su r a -
l o h , le lleva en rento D . Francisco del Campo en. . . . . 220 4,130 3,960 4,130 
500 Otro, quiñón de fincas procedentes de ja fabrica de Casares, s i -
nl tas eii t é r m i n o de dicho pueblo, el cual se compoiie de una 
- 573 fanega y y cuatro celemines de t ie r ra centenal de 3.a calidad, 
de una fanega y cuatro celemines de pradet la de 2." calidad, 
y dé tres fanegas,de . 3 . ' , sus linderos cpiislan cu el espedien-
te do su rozón, le lleva cu renta D. Jo ' qu ln Mediavi l la , en. . 25 1,000 150 1,060 
574 Otro qu iñón de fincas procedentes del santuario de la Vi rgen t i t i i -
ul ' luda del Valle de Uuiza, sitas eu t é r m i n o de dicho pueblo, el 
579 cual se compone de una fanega y. o. lio celemines de prader ía 
de 2.* calidad, sus linderos constan en el espediente de su r a -
zón, le lleva en renta D . Valei iouo F ie r ro en. 17 *70 306 970 
580 Otro quiñón de fincas procedentes de la fabrica de Pouteilo, s i - . 
al tos en Idrmino de dicho pueblo, el cual se compone de cuatro 
581 fanegas de tierra trigal de 2. ' calidad, de cuatro celenrinesde 
ceutenai de 3. ' , y de una fanega de p r a d e r í a de 3. ' , sus l i n -
deros conslou en el espediente de su razón, le lleva cu ren-
ta José Garc ía y otros en. . . . 6 0 1,297 1,080 1,297 
P A R T I D O D E J I U l t U S D E P A R E D E 5 , F I N C A S R U S T I C A S . 
41)1 Un qu iñón .de fincas procedentes de la Rec to r í a de Mirantes, en 
al l é r m i n o de dicho pueblo, el cual se compone de una lanego y 
199 dos celemines de tierra t i ¡gal de 2." calidad, de seis celemi-
nes de 'A.', y de una fanega de p r a d e r í a de 2. ' , sus linderos 
constan cu el espediente de su razón , le lleva en rauta A u t o -
nis Fernandez en. . . . . . . . . . . . . . . 25 189 480 489 
470 U n quiñón de fincas procedenles de la fábiica de V i l l a de Pan , 
al ' en t é r m i n o de dicho pueblo, el cual pe compone de once ce-
490 lemines de t ierra centenal de 2. ' calidad, y de una fanega de 
prader ía de 3. ' , sus linderos constan en el espcdieiile de su ra -
zón, le lleva en lenta Antonio Gutierre/ , en 03 :1,2SO 1,131 3.280 
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U n quiñón de fincas procctlcntes del Bnntuario de San Hipól i to 
de Cnnimle, en túi mino de dicho pueblo, ni cual se compone 
. de odio celemines de l i e r ra centenal de 3.u calidad, y de una 
fanega y ocho celemines de proderta de 3.*, sus linderos cons-
tan en el espediente de su razón , le lleva en renta Marcos C a -
nal, en. . . . . . . . . . . . . . 24 1 3 0 4 3 2 4 3 2 
N o se a d m i t i r á postura que no cubra el tipo de la subasta. 
E l precia cu que fueren rematadas se pagará en la forma y plazos que previene el art. 6 , ° de la ley de Desamor t i zac ión de 1.° do 
M a y o t'iltiimi. 
Las lincas de que se trata no se hallan gravadas con carga alguna s e g ú n resulta de los antecedentes que existen en la Contaduutt 
pr incipal de Hacici idn píibliea do esta provnic ia í pero s i apareciese se indemnizará al comprador . — " 
I.os derechos de tasación y d e m á s riel espediente Insta la toma de poses ión, serán de cuenta del rematante. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate en el mismo <Ua y hora'en la cabeza de partido a donde catas correspon^ 
dun. l . i ion 11 de M¡iríO de i 8 ü ü . = C o l o m a n Caslañou y Ácevedo . ' 
301 
al 
308 
N O T A . 
Comisión de Desamortización ele la provincia 
de León. 
Por decreto del S i : Gobernador d e la provin-
cia se suspende el remate anunciado para el 27 
del actual -del qtiiíion seiialado con el ntim. del 
inventario 368 al 386, perteneciente á Nuestra 
Señora de la Coladilla, en virtud de reclamación ' 
hecha .por D. Eraseisco Javier Herrero, como per-
tenecientes á la capellnnia de Sta. Catalina funda-
da por el presbítero D. Diego Rodrigues pora sus 
parientes León 11 'de Marzo de 1856.=Colo{naa 
Castaíion y Acevedo. 
Secretaría de la Audiencia territorial de T^aUaddUd. 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia, se transr 
cribtó al Sr. Regente de esta Audiencia en 28 de 
Enero último la Real orden siguiente: 
«Por el Ministerio de Hacienda se ha pasado á 
este de Gracia y Justicia la Real orden siguiente; 
*=He dado 'cuenta á'la Reina .(q. D. g.) del espe-
diente protnorido por la Dirección déla caja general 
de Depósitos, relativo á que se observen los articuíos 
¡S.0 -3.° y 4'0 del Real decreto orgánico de la caja 
de §9 de Setiembre de 185S: En su Vista y de 
conformidad con lo que ha propuesto la misma 
Dirección S. M . se lia servido resolver me dirija-" 
muy particularmente á V. E. como de su Real 
orden 'lo ejecuto, á fin de • qoe se sirva disponer 
se encargue á todas las autoridades dependientes 
de ese Ministerio, que cada uno en la esfera de y 
sus atribuciones procure se observen camplidaménte 
los «spresados artículos: Así -mismo se lia servido 
S. M. resolver diga á V. E. disponga lo convenien-
te para que se exija hasta la responsabilidad per-
sonal de quien corresponda, si los depósitos que. 
existan en poder de los escribanos de las Audien- " 
cias y juzgados de 1.a instancia, ó que estos hayan 
depositado en el Banco Español de San Fernando, 
no se trasladan mmediatameiíte á la caja general 
de Depósitos, donde devengan su interés, y en cuya 
adopción se cumple lo que está mandado.» 
Y esta Audiencia de conformidad con lo cs-
pucslp por el ministerio fiscal, ha acordado el de-
bido cumplimiento de la preinserta Real orden; y 
que para que le tenga por parte de los escribanos 
de los juzgados del territorio, bajo de la respon-
sabilidad con que en aquella se les conmina, y 
qae eh su caso reclamará contra ellós, se circule 
por medio de los Boletines oficiales, á fin de qtte 
trasladen sin dilación á la caja general de Depósi-
tos cualquiera que se haya hecho en poder de 
ios mismos, ó en el Banco de San Fernando. Así 
resulta de los respectivos 'originales. Valladplid 4 
de Marzo dé 1856.—Por providencia'de la Áu- i 
: diencia.=Blas María Alonso,Rodríguez. 
'Alcaldía constitucional de Castrocontrigo. 
El dia;27 del presente mes desapareció de la 
casa de Teresa Canes,, de esla vecindad,, una . vaca 
•ile mediana tallay de cinco años,- color castaño,- de 
. cprnamenla bien puesta;' y á 'peáar de lás^diligencias 
i que 'dicen los- dueños lian practicado'en: su busca, 
no han podido hallarla. La persona en cuyo poder 
se halle dará cuenta á esta Alcaldía:' Castrocontrigo 
29 de Febrero de 18 J 6 . = J O S C Cadie.rno Justel. 
ANUNCIO I N T E R E S A N T E . 
Prevenido en Real orden de; 23 de Féhrero 
tíltimo que los acreedores al Estado por Deuda del 
personal que residan fuera de la corle puedan apo-
derar encella persona que,' ea su nombre, recoj.i 
' de Ja Tcsóiréríá "dé la Deuda publica los títulos y 
residuos que deban espedírseles, el que suscribe 
•cü-ece coraó agente de negocios sus servicios y acep-
tará las autorizaciones que al efecto sé ie dirijan, 
sieinpre que vayan íráhcas de porte,.y,cpn arreglo 
á los formularios publicados en el Boletín oficial 
•íe 1'2 del actual, número 31. Madrid Marzo 13 
de 1.8 56.=Jose Anís. ' ' 
. ' " , ''."'• '' Otro. . 
' CASINO LEOMíS. 
Atendiendo á que los arriendos: de • casas solo 
pueden, tener lugar antes del.dia,95 dej corriente, 
la Junta Directiva ha acordado ' que el término 
de los 30 dias anunciados en el Bolelin oficial de 
la provincia de cinco del mismo, pá^a los que 
deseasen, interesarse en Ja contrata de la asistencia 
y servicio de toda clase de" -bebidas para la socie-
dad, concluye el dia -20. Leori .11 •'de/ Marzo . de 
1.8 56 =P. .A.=G regorib Pédrosa Gómez, secretario.; 
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